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“Entah di Gunung Lembu, entah di Raja Ampat, 
entah di London, entah di Mahameru, entah di 
Prancis, entah di pasar dekat rumahmu, sebuah 
perjalanan akan selalu mengajarkan kita 
sesuatu.” (Fiersa Besari) 
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semangat dan segala bantuan yang tak ternilai. 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya.” 
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